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5,' SECCION
Señor Inspector general de .Cab aller ía .
Señor Presidente del Consejo Supremo.de Guerra y Ma-
rina• .
AZCÁItRAGA
Señor Inspector general de ArtilIel'in.
Se ñores Capitán gene ra l de Cataluña é Inspector general
. de Infant ería.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la inst anc ia promovid a por el
mae stro de banda, del 9.0 batallón de Artillería de Plaza,
José Ma rin Reyes, en solicitud de pasar ;1 prestar sus ser-
v icios á compañía en .clase de sa rgento, prev io ex amen, el
Rey (C\. . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Re ino •
se ha servido desestimar la pe ti ción d el interesado, con
arreglo ¿ los ar tículos 23 y 21 del real decreto de 9 de octu-
bre de 1·889 (G. L, nürn , .Hn)~ .
De real or den Jo digo zí V . E. para su conoci miento' y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Ma-
drid 6 de diciembre de 1890.
9.' SECCIÓN
Exento .. Sr. : .: En vista de la iastancla promovida por el
primer teniente de InfanteFi9, D. Santos Andréa Her-
n á ndez, en solicitud de qu e 'se le incluya en la' escala de
aspirantes á pensión de Cruz senci lla de San Hermeneg ildo,
,S. M. el Rey (ll' D. g. ), Y en su .no mbre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo co n lo infor mado por la Asamblea
de la Orden en 2 1 de noviem bre úl timo, ha tenido á bien
disponer que el r efer ido teniente sea in cluido en la esca la
de aspi rantes :i pensión de Cruz sencilla de San Herrnene -
gildo, consign ándosele la antigüedad de 8 de dic iemb re
de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento
y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años , 'Ma-
drid 6 de di ciembre de 1890' .
MARCBtó DE AZCÁRRÁG.A







Excmo. Sr .: En vista de 'la inst ancia promovida por el
soldado de C~baUería, Vicen te Riera Bon et , en solicitud
de abono del tiempo que si rvió en activo Jos é Tul' Torres,
Con el nombre de l recurrente, el Rey (q . D . g .), yen su
nombre Ia Reina Regente de l Rein o, de conformidad con
lo informa do por el Consejo Supremo de Guerra y Marin-a,
en acordada de 19 de noviemb re último, se ha servido des-
estimar la petición del intere sado, con arr eglo á la vigente
ley de re emplazos, .
De real orden lo digo á V. E. para . su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de dic iembre de 1890' .
•{." SECCION
Excmo . Sr . : En vista de la instancia promovida po r el
p rl mer teniente dei Instituto de laG;l~~g,il',l .CiVi1~ D. L o-
renzo Freigedo Nuevo, en sú pli ca deab orio de 'servicios .
por razón de estudios, el Rey (q ..D. g.), yen su nombre la
Reina Regente de l Reino, de con formidad con lo informado
por ese alto C uerpo; no ha tenido a bien acceder á la peti-
ción del inter esado, por oponerse á ell o l a ley de retiros de
!l de julio de 1365, y re al orden de 12 de JQ1ayo de 1877 ,
De la d e S. M. lo di go á V. R. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años , Ma -
drid 1i de diciembre de 1890 '
MARCHLO DE Azc ÁRRAGA
Señor Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Ma -
rina .
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: S. :1'.1. ~l Rey (q. D. g.), Y en su, nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder, á.con-
sulta de eaa Asamblea, al teniente de navío de primera cla-
se, contramaestre mayor, D. Leandro GuiUén Vidal, la
eruz sencilla de la real y militar Orden de San Herrnenegil-
do; con la antigüedad de 6 de junio de 1877, en cuyo día
eumplió los plazos prefijados por el reglamento; .
])0 real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1890.
MARC.llLO DE AzcÁ.RRAGA
Señor Presidente del Consejo Su.premo de Guerra y Ma-
. ·l'ina.•
Docks de la cantidad de agua potable necesaria, S. M.
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Re:
no, de acuerdo con 10 informado por la Inspección Gener,
de Administración Militar, ha tenido á bien autorizar á ]
referida Remonta de Artillería, para construir los deposite
necesarios y una cañería, á fin de que tomando el agua
distintas horas de las en qne lo hace el regimiento de Sitio
puedan obtener ambos cuerpos la cantidad necesaria de di
cho artículo; siendo este nuevo gasto cargo al cap. 10, al
ticulo único del presupuesto vigente, por el que se satisfacei
también las demás obras de instalación queautorizóla rea
orden de 23 de abril último (D. O. núm. 94).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento )
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-




Señor Inspector general de Artillería.
i
Señores Capitán general de Castilla la r{uGva'¿







Ixcmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Miui~terio, el Rey (q, D. g.), yen su nombre 'la' Reina Re-
gente del Reino, se.ha servido disponer, por resolución de
esta fecha, que los coroneles del arma de su cargo D. Leopol-
do Garcia Peña, del regimiento Cazadores de Almansa, y
Don Luis Pascual del Povi~y Marto3, del de Reserva nü-
mero 8, pasen á mandar, respectivamente, el de Lanceros
de la Reina y el primero de los cuerpos citados.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
4rid 6 de diciembre de 1890'
..
S~fior E:apitáú general de V'alellcia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V•.E. remitió
á este.Ministerio, promovida por el capitán del Cuadro even-
tual del regJmiento Reserva nüm, 24, D. Ju;all V::,Ú:gas Osu-
na, en súplica de que se haga constar contrajo matrimonio
AZC.Á.RRAOA siendo capitán, y no teniente, como equivocadamente apa-
SIl ' rece. en la correspondiente partida, el Rey (q. D. g.); y en
.cAor nspector genera de CabaUada.. 1 su nombre la Reina' Regente del Reino, de acuerdo con. lo
. Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Castilla .1 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, no
la Nueva y Valenoia é inspector general de Adminis- ! ha teuidoá bien acceder {¡ 10 solicitado, en razón á que rec-
tración Militar. ¡ tíficada la citada p~rtida por auto jndicial,! constando por
_._.._......._ ...~~, ¡ documentos fehacientes el empleo que disfrutaba cuando
Iverí.fi.có su ~onsorcio, n~ngún p~rjuici~,puede, irrogar ~ laDESTINOS CIVILES familia del interesado dicha equrvocacion, que ya ha sid o¡ subsanada. '-
! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡; demás efectos. Dios &uarde á V. E. muchos años , Ma-
l drid 6 de diciembre de 1890.I AZcÁRRAGA,
i Señor Inspector general de Cah",Ueda.






! 'Excmo. Sr.: El R,"y{q. D, g.), Y en sil no mbre la Rd-, Señores Inspectores generalea de In.fan.teda y lML:nilli!:l- " d 1 R .1 na Kcge~te ( e .erno, conformándose con ]1) ex puesto por
tl·...cíón Mi1itUl'. ¡ J" S 1 G lo,! . d'e. \~on~e~o upremo (.e. uerra? l', arma, en 22, e novrem -
bre proxIffio pasado, se ha servido conceder <1 D. a Adelai-
da Romero de Tejada y lVrassa, viuda del general de divi-.
sión D. Gregario Jiménez y García, la pensión anual de
.3 .150 pesetas, cuarta parte del sueldo que sirve de regula-
dor, conforme á lo dispuesto en la ley de 25 de junio de
Excmo. §.: En vista del escrito que dirigió V. E: á 1 1864 Y.real ord~n dC4, de julio.próximo pasaaó(D. O. nú-
este Ministerio, en,14 de julio último, solicitando $0 dotc¡ n:ero 1 51); debIendo, serie abonada, mientras p.erm€lnezca'
a1100:l1 h la Remonta de Artillería, en el cuartel de les ! viuda, en la Pagsdurfa de la Junta do Clases Pasivas, desie
Excmo. Sr.: Nombrado aspirante á oficial de primera
clase, de la Intervención de Hacienda de Valencia, con el
sueldo anual de 1.256 pesetas, el sargento del regimiento
Infantería de Mallorca mimo 13, Anastasia Andrés Ferrer,
• el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reina, se ha servido disponer que el mencionado sargento
canse baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha, y alta
en la Reserva que corresponda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri~ óde diciembre de J 890.
© Ministerio de Defensa
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el 19 del citado me s de julio último, previa li quidación
de las cantidades percibidas desde en tonces po r cuenta de
las 2.062'50 peseta s que del Montepío Milit ar , y por el
mismo concepto le fu eron otorgadas según real orden de
2 2 de en ero del corriente año (D. O. núm. 18) .
. D~ la de S. :'1. io digo á V. E. para su conocimie nto y
dem ás efec tos. Dios guarde á V. E. much os anos. Madrid
6 de dicie mb re de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cas tilla la Nueva.
Señor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra yo II-Ia-
rina.
Exc mo . s-.. El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 20 del mes
p róximo pasado , ha tenido á bien conceder á D. a Generosa
Hot ea y Cust ro, viuda del teniente coronel, retirado, Don
Antonio Blanco y Mart ínez, la pensión anual de 1..3 50 pe-
seta s, que le corresponde con arreglo á la ley de.25 de ju-
nie de J864 y r eal or den de 4 de juli o último (D. O. nú-
mero J 51), Y la b onificación de un te rcio ósea 450 pesetas
al año, como , compre ndida en la ley de presupuestos de
Cuba de 188S,á 86 (e. 1. núm. 295), cu y os señalami entos
le se rá n abonados desd e el 17 de julio del corriente año,
que fué el siguiente día al del fallecimiento del causante é
ínterin conserve su actu al estado; sati sfaci éndosele el pri-
me ro por 1:1. Paga dur ía de la Junta de Clas es Pasivas, y el
segundo por las cajas de Filipinas según 10 determinado en
disposiciones vig entes . . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efe ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1890'
AZcÁRRAGA.
5eJ10r Capit án general de Galicia.
Señores Presidente del Con sejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de las Islas Filipinas y
Castilla la Nueva.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente de l Rei no , de confor midad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 2 2 de novienr-
bre próximo pasado, ha ten ido á bi en conc eder á n.a Ma-
ria Me,nuela de Ug art e y Aldeco <.lJ de estado viuda, huér-
fana del comandante, reti rado, D: Juan Bautist a, la pe nsión
tem poral, por diez años, de ))0 pesetas anuales, á que tiene
derecho con ar regl o á la l ey de 25 de junio de 1864;' la
cual le será abonada, por la Delegaci ón de H acienda de la
provincia de Vizcaya , desde ele de noviembre de 1889, que
fué el sig u iente día 'al de! fallecimiento de l causante, hasta
la misma techa del añ o 1899, en que se co mpletará el ex-
pre sad o plazo, si antes no pierde la aptitud legal; siendo
este ben eficio el único á que puede aspirar po rque el ma-
trimonio de sus padres se hi zo sin cond iciones par a po der
optar su familia al Montepío .Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. -Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1890'
AzcÁlUlAGA
Señor Capitán general de las Provincias Vaseóngadas.
Señor P resid ent e del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ' ,.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei -
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Su premo de Guerra y Mari na, en 2 0 de no viem-
bre pr óximo pasado, se h a servido disponer que lit pensión
anual de 400 pes etas, qu e por real orden de 1.0 de agosto
de 18) 9, fué concedida á D ." Seb astiana Cros, como vi uda
del subteniente de Ron das V olantes, . D. José Domiago, .y
que en la actualidad sehalla va cant e por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á su h ija J de l cau sante,
D." Dolores Domingo Cros, á quien correspond e; deblen...
do serle abonada, mientras perman ezca soltera, en l a Dele-
gación de Hacienda de Barcelona, desde el la de julio del
corriente año, siguiente día al del óbito de su r eferí da
madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
demás efectos. Dios guar de á V. E. much ós arIOS. Ma-
drid 6 de diciembre de 1890'.
AZCÁRRAGA
Se ñor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_e--
Excmo. Sr.: En v ista de la in stan ci a promovida ;"or
Victoriana Marinero Villa, madr e de Crissnto, sol dade ,
que íué, del distrito de Cuba, en súplica de pensión; y te-
niendo en cuenta que ni por la fech a en que el causante
marchó á Ultramar , posterior al 2 2 de oc tubre de 1868, ni
por las clrcunstancías de su fallecimiento, legó dereho al
beneficio que se pretende, el Rey «í. D. g .), y en su nom-
bre la Reina Reg ente del Reino, conformándose con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
2 0 de noviembre próximo pasado, se ha servido desestimar
la expresada solicitud;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi en to y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años, Ma..,
drid 6 de diciembre de 1890 .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de CalStilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-.
l.'ina.
-
Excmo. s-.: El Rey (q.. D. :g .), y en su nombre la Reí- '
na Regente del Reino, de conformidad con le expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de noviem-
.breúltimo, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 182' 50 pesetas, que por real orden de 27 de junio de
188J fué concedida ,á Juan Gémez Estéban, 'corno padre del
sol dado Gregorio G ómez Conde, y que en la actualidad se
halla va cante por fallecimiento del citado Juan G émez Es-
teb an, sea transmiti da á su viuda y madre del causante ,
V icellta Conde Gor d o, á quien corresp onde con arreglo
á la legislación vigente; la cual pensión le ser? abonada;
por la Del egaci6n de Haciend a de Guadalajara, desde el
14 de marzo ' último, siguiente día al del fallecimiento de
su esposo é ínterin se conserve viuda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conecimiento .:y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos , años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1890.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitá n general de Castilla la Nueva.
Señor 'presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. . ,
Éxtmo. sr.: ,El Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de noviem-
bre' próximo pasado, se ha servido conceder á Teresa Llao~
neta Cal,11J?s, huérfana de Francisco, sargento,que fué, de
Rondas Volantes, la rehabilitación que solicita de la pen-
sión que, en tal concepto, disfrutó, yen la que fué suspendí-
da por no presentarse á la revista anual que está prevenida.
La referida pensión, en cuantía anual de 27) '75 pesetas,
.se abonará á la interesada, mientras permanezca soltera; en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Gerona, des-
de-ab.3 de septiembre de 1387, fecha. enque se perfeccionó
el recurso, '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
y demás .efectos , Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad.rid 6de diciembre de 1890'
AZCÁRR;\(U
Strñot Capitán general de la 'bla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Cataluña. '
Jb:~rho. Sr.: En vista de la instancia promovida por
:Doi'iaAg-qliltina Fornández Guerra huérfana del sacristán,
quo fué, de la capilla del Hospital militar de esa plaza, Don
Bernardo, en solicitud de volver al goce de la pensión de
Afdea, que obtuvo por real orden de 27 de noviembre
de 1879, la cual dejó de percibir por trasladarse á G:a~
nada, con el fin de restablecer su salud, el Rey (que 'DIOS
guarde), yen su nombre la Reina Regente. del Reino, de
eonformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Gu~rra y Marina, en 20 del mes próximo pasado, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, en su cense-
euencia se abone á la interesada el referido beneficio, ósea, . .
3175 pesetas mensuales, y la mitad de una mensualidad, en
eoaceptode aguinaldo, por Navidad de cada año, en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Cádiz, desde el
1'. t> de diciembre de 1885, fecha en que regresó á esa Plaza
~ !nt@rin resida en la misma y conserve su actual estado de
soltera,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
¿rid 640 diciembre da 189@'
AZcÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.





Circular. Excmo. Sr.: En real orden de 12 de noviem-
bre antericr, expedida por el Ministerio de Hacienda, se di-
. jo á este de la Guerra 10 que sigue:
«He dado cuenta al Rey (q. D. g.), yen su nombre 1a
Reina Regente del Reino, de la consulta formulada por la
¡ntf;lrven.~f'6n General de la Administración del Estado, so-
,bre inversión de la sumas de jO.ooo y 50.000 pesetas, in-
gJ:~rdasporel Ayuntaraiento de Bamplcna en la Adrninis-
trací'óneip'ediü de Hacienda de Navarra, en las obras de
...
© Ministerio de Defensa
D. O. NÚM. 27,
demolición de baluartes de la Ciudadela de dicha capital
y sobre la recta y adecuada interpretación del art, 6,0 de la
ley de presupuestos de 29 de junio último.-Resultando
que dicho arto 6.° establece que el producto de la venta de
edificios, terrenos y material inútil para el servicio del Es-
tado, cualquiera que sea su procedencia y objeto á que por
la ley esté destinado, ingresará en el Tesoro público como
recurso del presupuesto.e-e Resultando que la ley de 6 de
agosto de 1886, autorizó" á ese Ministerio para la enajenación
,de los baluartes de San Antón y la Victoria y el Rebelltn
que.existe entre ambos, y la de 22 del mismo mes de 1"888,
autorizó también á V. E. para ceder desde luego, y á perp~­
tuidad, al Ayuntamiento de Pamplona los terrenos que re-
sulten sobrantes en los derribos de dichos baluartes, estipu-
lando su arto 6,° que á cambio de dichas cesiones la referi-
da corporación municipal entregaría á ese Ministerio, y á
.medida que fuera adelantando la construcción de lós nue-
vos cuarteles, la suma de 750.000 pesetas i-s-Resultando
que por real orden de 21 de marzo de 1889; el Ayunta-
miento de Pamplona quedó obligado á explanar y urbani-
zar dichos terrenos inmediatamente.":-Considerando que
las entregas' de fondos realizadas po; aquella corporación
no tenían otra significación 'que el cumplimiento <le las re-
cíprocas obligaciones creadas por las disposiciones Iegáles
de que queda hecha referencia.c--Considerando que por la
· ya citada prescripción de la ley de presupuestos en ejerci-
cio; deben considerarse desde luego derogadas todas aque-
llas disposicionesde carácter general que, como las' conte-
nidas en las leyes de presupuestos de 1869-70 y 1877:"78,
en las de 9 y 30 de julio de 1885 y ¡887 respectivamente,
aplicaban á determinados servicios determinados recursos;
debiendo, asimismo, considerarse Igualmente derogadas
aquellas otras disposiciones especiales' de carácter análogo,
aunque las obligaciones contraidas en su virtud y los ser-
vicios contratados estén en curso de ejecución, tanto por-
que el referido texto legal no hace distinción entre unas y
otras, cuanto porque en el segundo de sus párrafos esta-
blece la manera de atender en 10 sucesivo á las obligacio-
nes que en la actualidad se cubren con el produ-cto de dichos
bienes y material inúti1.-Considerando que si bien no pue-
de ser dudosa la doctrina expuesta, tampoco puede serlo
que el referidoart, 6. 0 sólo es aplicable desde t ." de julio
último, en que comenzó á regir la ley de que forma parte y
que por lo tanto no debe ser inconveniente 'para que el pro-
ducto de las ventas que se realizaron con anterioridad á es-
ta fecha y cuyo destino estaba deterrainadarnente previsto
y quizás hasta realizados los servicios lÍ obras á que venían
afectos, puedan ser aplicados á satisfacer estas mismas oblí-
gaciones contraídas en virtud de las respectivas leyes espe-
ciales y cuando éstas estaban vigentes, S. M. el Rey, y en su
Augusto nombre la Reina Regente, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, decontormídad con lo informado por el
de Estado en pleno, se ha servido resolver que no obstante
10 dispuesto en el arto 6.° de la ley de presupuestos de 29 de
junio último, el producto de las ventas á que dicho artículo
se refiere, verificadas con anterioridad á la fecha de 1." de
julio en que dicha ley comenzó' á regir, puede ser desde
luego aplicado en la forma establecida por las leyes espe-
· ciales y, en su consecuencia, que se consideren cromo cré-
dito de un capítulo adicional de 1:1 Secclon 4. a del presu-
·puesto de obligaciones de los departamentos mlnísteríales
para el actual año económico 1890"91, concepto de Obras
en curso de. efccucián auiarieadas por lqyes especiales, las su-
mas de 30 . 0 0 0 y 50.000 pesetas, que hari tenido ingreso en




D. O. NÚM. .~7 5
Señor.....
, ...' 1 , .
pre qu e estas snma.s p.roc?d~n d,e ventas realizadas co~ an- l t :1tl ~.e que 'se l~ cu ente como r.e.en?ancnad~ ~l . tle l11p~ ~ue
teriodad á r. e de julio ultuno.--:-De real orden lo digo á sirv i ó en Carabineros, en el ej ército de Eilipí nas , e l Rey
V. E. para su conocimiento y efect os co rr espoudien tes .» (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rein o, de
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimie nto y I conform idad con lo informado por el Consejo Supremo
fines consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años. de Guerra y Marina, en 19 "de no viembre ú lt imo, se
Madrid 6 de diciembre de 1890. ha servido desestimar la pe t ici óri del interesado, con su-
AZCÁRRAGA. jeción á los reales decret os de 1.e de junio de 1877, 27 de
octubre de 1886'y circular nÚJD. 21 del Consejo de reden-
ciones y enganches.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Ma-





Señor Inspector d e la Caja General de Ultrámar.
Señores Presidente del Có:nsejo Supremo ele Guerra y Ma-
rina é Inspector general de Infallteriá.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á est e Ministerio, con fecha 21 de agosto último, pro-
poniendo una nueva clasificación del material que actual-
mente se encuentra para la venta en el Repuesto general del
arma de su cargo, después de haberse extra ído po r los cuero
pos considerable número de existencias, con arreglo á lo
dispuesto en real orden de 1) de noviembre de z889 (Co-
lección Legislativa núm. 56.2), el Rey (1'1' D. g,.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad co n
10 informada. por el Inspector general de Adminístracldn
. Militar, se ha servido aprobar la distribución, en dos seccio-
nes, de los efectos del Repuesto general de Caballería, com-
prendidos en las relaciones que acompañaba á su citada co-
municación, y asimismo, autorizar á V. E. para que dispon-
ga la venta, en pública subasta, del material contenido en la
primera sección, quedando los efectos de la segunda para
su venta á los cuerpos, á lo s tipos que se les han señalado;
dehlendo ingresar las cantidades que por estos conceptos re
obtengan, en la Caja Central del ·Ejército, con aplicación á
fondos de cuerpos disueltos, conforme se previno en la eeo-
presadareal orden de 13 de noviembre de 1289.
De la de S: M. lo . digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1890.
I ..
1
Señor Inspector general de Caballería. ' .
Señor Inspector gen er al de Adnünistl·ación Militar.
¡





Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia promovida por el
sargento de Infantería; con destino en la Inspección de. l.a
Caj a.General de Ultramar, Félix Lanoíx Bran:'.!., en solici-
Se ñor Inspe-ctor general de Caballería.
- REDENCIONES YENGANCHES
AZCÁ!tR~.GA
Excmo. Sr. : Accediendo á Io solicitado en la instancia
que, en 9 del actual, promovió .el gu ardia segundo de Ia Co-
mandancia de Gerona, Aureliano Chaparro López, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que en "la filiación del interesado se
rectifique el nombre que usa por el de Esteban, que es el
que verdaderamente le corresponde.
Dereal orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos afias. Ma-
drid 6 de diciembre de 1890'
Excmo. Sr.: En vista del informe emitido por la. Junta
Superior Consultiva de Guerra, acerca de la obra titulada
«Cartilla de Telegrafía militara, escrita por el capitán de
Caballería, D. Dámaso Sauz y Urrutía, S. M, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. Dvg.), ha tenido á bien conceder al interesado la cruz
blanca de l.' clase del Mérito Militar, como comprendido
en la regla ~.a del arto 9'° de la ley adicional á la constitu-
tiva del Ejército, de 19 de julio de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. · Dios guar de á V. fl . muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1890. .
AZCÁRRAGA
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CIRCULARES YDiSPOSICIONES DE LA SUBSECRETARiA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
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t8go Ide1X\ íd. íd.
l8go ldem íd. íd.
1890 Idem íd. íd.
1890 Idcm íd. íd.
18go [dem íd. íd.
18go Idem íd. íd.
18go Idem íd. íd ..










1890 rdem íd. íd.
18go Idem íd. íl.
18gQ ldem íd. íd.
18go Idem íd. íd.
18go Idcm íd. íd.
1890 Mem íd. íd.
18go ¡dem íd. íd.
18go rdcm íd. íd.
ü\qo ídem íd. íd.
1890 ldem íd. 'id.
18go Idemíd. íd.
18!}0 ldero íd. íJ.
18go Iclem íd. íd.
~8go Idem id. íd.
Qg IHoja matrjz




1890 Idem anual é ÍD..
,1i2A ¡Hoja matriz anual y de he-
''''';10( chos,
1890 Idern íd. íd.
1890 Idem íd. íd.
18go Idern íd. íd.
18go Idem íd. íd.
18go Idem íd. íd.


































4 ídem..... 1890 Idem íd.
7 ídem.... 1890 Idem anual é íd.
8 ídem ••.• ,1 8go Idem íd. íd.
19 ídem .... 1890 Idern y de hechos.











) Valeriano Díaz Guerrero .•.. 132
» José Garcia Aguirre...... .•.• 209
» Rafael García N andares.. • .. 107
J Bernardo Suárcz Gómca., •.• 213
» Toribío Sánchez Sánchez .. , 149
J JU:J.n Jiménez Abalos, • • • . . •. ISO
» Alonso GOl1z,llez Martíncz..•
» Társilo Campo Monastel'io.·,
» Antonio Pacheco Yanguas .•
» Anselmo Carpintier André ..
» Ja(:obó San Martín Lozano •.
II Reinaldo Cal"reroVentllra...
» Mariano Mola Fando .
" Mann~l Ro~rí:;uelz,nacalan.~.
» Joaqulil Oses Racmguez .••..
» Buenaventura Luna Prieto ..
» Fernando Vidaurreta Cámara
» Ft,x!erico Gómez Mariscal. ...
» Ric¡¡rdo Villasefior Ariño.•.. 182 2S ídem •.•.
) César Constantín Soto , .•.
}. Antonio Cerdán Sierra 253
) Juan Moya Ayala .•••..•.•.• 218
} Juan Ncira Cancela .•••..... 2.54
» Rafael del Alamo Castríllo•..
» P¡¡blo ArreJando CQ!Jos, ..•.
CLASESAUTOBIPAIJEIS
i I ,I-:,-r.. _ ---.r--I--------~-
-------¡
Reg~miento Reserva de padrÓn! I .!lr teniente. D. Manuel Candelas Rendo.•... 127 5 novbre •.
nllm. 32 ..•......••.....•••.
I{eg~i1?ien~oReservadeColmep ar¡ Capitán ..... 1 Pedro Ocaña Rueda •.•..•.. 1562g octubre••
Viejo num. 3 1
Reg~mkmtoRescrva de Ocaña] 1.er teniente. s Luis Moreno Munilla, '" e "•• 141 ..¡. novbre •. 1890 ídem íJ.
numo 5•••••.••••••••• '.••••• )
Reg~miento Reserva de Tudela) Comandante ) Leopoido Laguna Morales. ..
Hum. 6¡; '" ., \ '
Capitán geuer:¡,l de Valencia .•.• \ T. 'coronel. . ) Federico Mayans Argües.•..
Cuadrodereclutamiento de Huel-( T. cnronel.. J . T" d V 1 r 95
. ~} uan : eje a a e a.•••••••.ya numo 20•••••••••••••••••
Reg~m~entoReserva ~eAndújar'l CoroneL.... Ji Ramón Espinosa Melgar •...
Reglmle.nto Jnfantería de Astu-] Ge ne r al del L' '" • '1
. b i .} UlS Martmez iY onge .....•.
nas numo ~r. ..... n." .. ' .... , rigac a ... \
ftelimi;.:nto nfantcrla de Córdo-( 2 •• teniente, _ } José Cuete Avila ........••. 248
ba numo 10 \
l'teg~m~ento Reserva de Tudela, 'j' ¡.er teniente. } Juan Larrinaga Echevarría .. roS
Regimiento Reserva de l'.J.ontoro Caplt<1n..... »José Pérez García 125
Rc?¡~iento Infantería de Anda-] Capitán..... »Arturo Mac.Mah611 Barreda. Ig8lucía .•.••..•••.•.•..••..•.• ) ,
Regimiento Reserva de Hellín••. \ 1.er teniente.
Regimiento Infantería de Murcia Capitán.....
Zona -militar de Lo]a I.er teniente,
Rí~~~i~~1:~,.:~:~l~t~~~~ .~~ ~~1~~~t l .er teniente.
Regimiento Reserva 4~ Toledo., 1 Capitán.....
Regimiento Reserva de Arcos del Capitán.••••
la Frontera ..••.....••.•.•.•5
B~rtal!ón ~azadores de Alba de¡ 2.0 teniente... } Emilio Carnps Menéndez ..•. 141 22 ídem ••.. 1890 Idem íd,
orrnes )
R~l~~~~~~. :~~~l~~~~í~..~~. ~~~\ 2.· teniente.. ) An~el Varela Plato •••••.•.• 2)0 24 ídem .•.•
'Rcg.imiento Infantería de Guí-) 2.9 teniente.. )' Ramón Ballesteros Coll , .... 242
puzcoa .......•..•••...•••.• 1
Capitán general de Puerto Rico. Capitán..... } Joaquín Pacheco Yanguas ...
Capitán general de Cuba, . .. ... Capitán..... ,» Miguel Rodríguez González..
Capitán general de Puerto Rico , . Comandante »Isid~o Caíiizal Téllez.....•..
Capitán general de Puerto Rico .. Coronel.... } Luis López Ballesteros.....
Capitán general de Cuba....... Comandante Ji Ladislao Vera García ..••••.
Regimi~nto}nfantería de Grana-) T. coronel.) » Emilio Ormaechea Goicoe'1281
, da numo :>4 \ ? chea , }
Capjtá?- general de Aragón, • ~./ T. coronel.. s Juan Soler Puebla .
'íteil!mlcnro Infantería de Soria) Comandante »Nicolás Mocholi Pancorbo.. 40
numo 9 .• ··••·.· ••. · ··· •. · ..S ."Re~im~ento Infantería de Vizca-¡ T ..coronel..)anum. 54- \
Ca~itán general de Cuba •....•. 1 I,eqeniente.
Regimient? Infantería de Cova-¡ Capitán•.•..
Janga unm. 41 ••.•.•.••.•..• \
Batallón Cazadores ¿e hs Navas¡ Comandante
Regimiento Infantería del Prín-l' Capitán •...
Clpe, nÚlll, 3•.•.••••....•••••
C¡¡pltan general de :Arag6n .•..• 1T. coronel ..
C~~~t.á~~ ~~~'.C~~: .~:. ~~t.r~~~~~~:~ Comandante
C¡¡pitin general de Granada. . .. T. coronel..
Capitán general de Andalucía... 1.er teniente.
Capitán gelicral de Gatida,. • .•• T. coronel ..
Capitnn general de Andalucía... T. coronel..
Capitán general de Andalucía ..• Comandante
Capitán general de Cataluña.. •. Comandante
Re(?imi;nto Infantería de Valen-¡ Comandante ro 1 G' . eCla nuro. 2::; , » ,-,onrac o '01nez nesta" Ig2
Regimi~nto Infantería de Balea- Co~alldante .J r S 'S" .¿ 8 Id 'd 'd
res numo 42 , Ji .,U 10 eguJ eIJas 249 12 í cm... l 90 em 1 .1.
Cua1ro de reclutamiento de Ma-I Ler teniente.. J' P r ':tdrld núm. 3 ~ , » • ose eret <ernl1l1C ez" 140
Capitán general de Puerto Rico. l.cr teniente.
Capitán general de C,.lba....... I.er t~ntente.
C,ap!tán general dt Filipinas. • • • C~~h:in.:: ••.
Crpltán general ere Cuba .•.•••• It 1 tcm_nte.
Capi tán 'general de Galicia.•.•• ,' Comandante
Capitún general de Galicia,. • • ••• Capitán..••.
Madnd 5 de dJckrribre de 18go::"'El rns,tJcctor general, PrI.mo de RIYfra.
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INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
ASOCIACIÓN P ARA EL SOSTENIMIENTO DEL COLEGIO DE MARÍA CRISTINA
a..A.. J..A..
Mes de noviembre de I 890
BALANCE é in v entario y coni p r obací cn del expresado mes
PASIV OH ABERDEBE
P~sd<1S GIs.
C U EN T AS 1= ====¡;:=il====:==¡==¡= .ACT I va 1====::=.;0=
Pesetas ,lels. Pesetes c te. Pesetas c«.
--- ---- - --------------.-.+---- -.1- - ---1-- 11- - - - .- -
Banco de España .. •• •.•••• •. . .. •. . ... •.. ...••••• • 7.35.640 9' 576.168 25
' 59·'" 1"7~s?ciac ió il ..... , ... .... .. .... .. .. " .. ...... .. ...... ...... .. ................ .... .. .. 514.844 68 692 •626 24 . » »
eaJ a............. " .. .. " .......... .... ~ .. ~ ..... ~ .... .... .. .. .. " •. " .... " ...... .... 1.253.794 ~9 1.2.3 5.485 60 . 18.)0: 89
"





DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
Ell metálico , .. "" " t : ,. .. .. •••• ~ •• • • , ••• • ., • , •• • ••••• l ' ••• • " • • •• •
En pape l ..• • •• • I t i' I • • • • • • • • • • • • • • f •• ,. • I •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f ••• •• " • • • • lO' •• • ,. •• ••••••• ••• ,.
-D 8 6;
17.87° 2~
Su m«. . • • . • . • 1 : .; 08
DETALLE DEL PAPEL I---~--
E lT eni e nte Coronel, Cajero,
E DU.HDO GÓ;'IEZ
V.O B."
El General I nspector, P residente,
PlUMO DE R1YiRA
Intervine:
El General Secretari o, Vicepres iden te,
CELilSTIXO F. T EHlIRü
En un crédito de la ob ra «Mis Mem oria s íntimas», del Marqu és de Men digorría . • . • • . • • • . • . . . . .• . . • . 1-4- .88s 50
En otro ídem q:Nociones de Con tab ili dad». . . ... .. . . . .. • .... .. .... ... .••... .... .. . . . . ... ....... .. 1 .7~2 lo
En resguardo del Habilitado por s ellos de franqueo par u su re alización . •.. • • ' . .. . . .. .• .•••••••.• ... 216 } ,1
En otro ídem como ~em~nente para atenc~on~~ del Colegio . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . • . • • . . . . . • . . . . . . • . . 1.000»
En sell os de co.~umcaclOnes para su ,reak ;:acl0n . • ' ,: .. . . . . . .• . ' " .. •... .• •• . , . •. .•••• • .•• .•.• " •••. .. ,1 29 _ I _~., ~
17·t 7° -r
_- "'-_ _ """"_~_= ............-~_. ~__~ ~ ~~. -a ) ;e,t:U~ _
Ma drid 36 de n ovie m bre <le 1890.
ASOCIACIÓN PARA EL SOSTENINIIENTO DEL COLEGIO DE MARÍA CRISTINA
RELACIÓN do las comunicaciones y valores r ecib id os de los cuerpos y comisiones en co n cep to de subscripción:
de que se a cusa. recibo.
--- l -T ~:J ;:J ~ c" FECHA~ ñ"v. 3. CUERPOS : ~ g G EFECTOS úBSEliUC!ONES. ~,8 o II: 'i' 7 g- Día I Mes Aí:ol '
, f
Capitanía General de la Isla de Puerto Rico .. i 1890,.
'9I"P."". Un abonare de 19' ?-8 !cesos.. . . .... : ... .... \Regimiento Infantería de Castilla núm. 16••• 2+8 5 nov bre ... • UD' I,,~ de cam bio ' 779'S, pesetas . •.••. ~
dcrn íd . de la Reiúa 'nú m . 2••• •• • •. • •• • •. • • 221 12 ídem... .. » Idc rn íd. de 2. 35o'OQ id •. , . ...... . .. ..... .
Idern íd . de Córdoba núm. 10 •• •• • •• •• • •••• • 255 13 íde m .. ... ) Idern íd. de 1.6q7'-i6 í>i ••••• • • • , .. . ..... .. Ning una
Idem íd. de Alrna psa núm. 18 . : • • • • ••• .. .• • 228 29 !oc tubre . . ) Idem íd . de 3. 153'52 ¡l . ... . . . .. . .. ... . •. . .
aral l ón Cazadores de Tcnerífe núm. 21 •.• . . 193 28/ídcm ... .. • íd em íd. de 193'69 íd .. . . . . .. ........'• • • • , '
dem íd. de Gran Canaria núm. 22: . • ••• •. .. 121 25 Iídem ..... J Libranza del Giro Mutuo de 67'05 íd .• ••• •• ¡







Madrid 30 de noviembre de 189J .
Intervine :
~ General §ecrBtario, Vicepl1lsiden te,
CELi:STINO F . T EJEIRO
V.O B."
El Gen eral In spector, Presidente,
PRIMO DE RIVERA
El 'feniente Coronel , Cajero,
EDUARDO GÓMEZ
© Ministerio de Defensa
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SECClüN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSiTO DE LA GUEIUlA
CÓDIGO DE JUST ICIA MILu.iT AR
Se halla de venta en este Depó sito al precio de UN.A PESErrA ejemplar.
M a p a ulilit a r i (:.in érario de España.- Se hallan de venta , tiradas eri tres colores, y
al pre cio de 2'50 pesetas cada una , las hojas de signos convenciona les , Y las que, en orden de
coloca-ción, tienen los números 45 , 55, 56, 64 Y 65, que comprenden , respectivamente , parte de
las provin cias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. i--Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca , Valencia, Albaccte.-Badajoz , Ciudad Real, Cordoba.i--Ciudad Real, Al
bace tc , Jaén. .
Por real orden fecha 20 de no viembre se ha' dispuesto que se exp end an en el Depósito .dela
Guerra las vistas panorámicas vreproducidas por medio de la Iototipia , que han de ilustrar la
Narraciáti de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que seadquieran colecciones comp letas de las re ferentes á cada uno de los teatros de
ope ra ciones del Norte , Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ah or a se han repartido las siguientes : Ma ñaria:-: Vera.-Castro- Urdiales .- L umbier .-
L as Peñas de Tsartea .i -« Valle de Somorrostro.: -« Valle de Sop uertai-s-San Pedro Abanto.i-ePuente
la Reina.-.Berga.-Pamplona.-San F elip e de Játirai-s-Batalla de Treviño.-:Che/va.-. -, Berga
(bis).-Castel/jullit da la Roca.i--Castetlar de l{uch .- M onte Esquín{a.- San Esteban de Bas.-
Vallede Galdames.-Besalú.-Elgut!ta.- Tolosa.-Collado de A rtesiaga.i--Puerto de Urquiola.i-«



















Pt~;s :Cts .. :¡
--- 1 .
M iti . TI d E' f¡ (h . ) " 'DO • . l.aps 1 m erano mi 1 ¡¡r e sspa a OJa ". " . ", : . ~ • i lIfapll da Castilla la N.ieva (l. ~ hojas) = 000- , . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'00
. . ¡ 2.\.Jl,
ht&l1: mural d. Es~'a y Portugal, escala, l$(JÜ~OCO , . i2'W . Plano de-Burgo s ' , . . , . . , ; : .. , \
p 1 ¡', l ' · . "' N' ¡ Idem de BadaJoz · ·· · · ·· · · .. ·· .. · · .. · .. ·· .. 1 {
..~eul \ '" ."' . ¡ ;;¡ oo oo l ' 1 . ? . ~;'U , Idem de zarll.goz;;¡ . .. .... . . . ....... . .. . .. .. Es cal a, _ .-
Iders c e Fra ncia ' , " .: .', ,\ Es ca la l OO"J"üiiO ú> (J 1 Idem de Pam plona , oo .... .... ....... 6.000
ldem de la Turq u ía Etlf\J, ·<: a , .•.... , . . . . l.O 00 Idem de Málaga , . . , .
. • . I .
Iaóillt d~ la id. Asili lica, es cal a, 1.&'16.000 .• . . . . . ... ; . •. • • . • • • • 3'00 ¡Carta itineraria de la Isla de Luz ón, escala , OOO~OCJO ••••• •••••• 10'00
Idem de Egipto, escala, ;;001.(100 .: •.. •••. ••• . •,•.• •, •• ••. . .• •, . l.'OC I t~::::~; ~: ~1~in~#~~c;~·Ci~·, ·1.~ ~nti;.g~·. · ··· ··· · · · · ·· '· ··· ·
i 1 íde m u ., ~.' r.r. )
100m da [Juraos, escal a , ;00-- oo 7'00 1 Idem ~d. , 3.' ~ l [. .. .. . . . . .. .. .. . .... ... . . . .. (1) ,~ .000 , Idem íd. , 4" Id" , .
11 d l 1 ¡ Idem id.• 5.·íd .( en¡ 6 Espa lhl '1 Portuga.J, esca u, L500.000 1881.. . . • . ... . , . . ~'OO Itinerario de Burgo s! el' 111\ tomo ' " ': • .. . .. . , .
.. ' t . . . . . V Id em de las Provínclae Vascongadas,l'm id .. .. ·.. .. .. . •• .. , .
".apa 1 m,ararlO de las Províncías asconga- Relación de los puntos de et apa en las marchas ordinarias de
ddllS ,~ Nu,vaJ'l~':' . ·'d· · · · · o·, d 0/ ' 1' ., 2'00 las tropas , 4,'00l etn l..... , ue ic., íd., 1 ., estampa o en te a. 3'00
~~~: 1~:;~: ~~~~l~áQ.:::: :::: : ::::::::::: ;:gg TÁCTHlAS DE niFAN1·r.:RíA APROBADAS POllllEA!, DF.CllETO'Il11S ·DE JULIODE 1881
Idem ~d .. de í!J;, llD tela , .. .. . 3'00 .
hleltl ll1., de afunada .... .. ..... .. '" 1! 2'00 Instrucción el.e,! recluta ' .
Id 'd d ,;SCU 0 , ---- IIde d p 11
Id
em ~d" de id ., en tela ., . . .. . .. . . . .. . .. 000,000 ' 3'()() . 11 In d~ be1cw~ y coro a la ..
em 1 ., e Extremudura. . ... ... ... . . . . .. 1'0(1 (cm e a. a on ->: , • • •• •• •• .
{dem id. , de Valend á .... . .. . . . . ..... .. . 3 '00 Idem de brigada Ó r egímten to .
íuem !d., de Burgos .• , .. . . . . .. .. .. . .. .. . .. 2'00 . _ .
ldem~ü.,de Aragón ~. ~'OO 1 (1) e d ·t .{,'.Mm íd., da Caat.H.la la Vicia ' ." 3'00 or respon ~n los omos rr, In , IV, V YVI de la H iñf,Ol'in <1e l'j Guerrai .. d Gal • :"I\.~ de la In dopen rlen eia , que pu büca él Excmo. Sr. Gen eral D. José Clúmu de
• Eh"U. h••, e lela .. . . . • • ••.• •• • • • • ••••• •• .. V\J 1 Artcche; los podíiloa ~e ~jl'V~n en i sti Depósí to. -
t
. © Ministerio de Defensa
